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oil,D BITES
SERVICIO DE PERSONAL
9 Cuerpos Patentados.
Ascen,sos.—Ccano consecuencia - de •Ia vacant:. pro
ducida pOT 'el pase; a la situación de. "reserva" del
Capitán de Corbi:ta. (m) de la. Escala :Complementa
-ria D. Manuel Vázquez ,García, y sus resultas,
promueve a ;sus inmediatos empkos, con antigüe
dad de 22 del actualí. y iefectos .administratives de;
IP de mayo próximo, al Teninte.. de- Navío (a) 'de*
dicha. Escala D. Antonio (Carrillo; Jiménez y al Al
férez de Niaio. (a) D. ;Eduardo IVIentero Luaces,
cuarta en el turno de amortizaciói., pasando este 'úl
timo a la Escal_a Complmentaria del. Cuerpo Giziae;-;
ral •ch. la Armada.
Dichos Oficiales quedarán ec3.1afonados a con
tinuación de los de su nuevo ;ernpleo (m) don
Faustino; Ayuso Gavín y (t) dün José Dapena Fil
gueira, respectivamente.
Madrid, 26 de abri'l' de 1951.
REGALADO
Excmos. ;Sres. iCapitarrts Gi_nerales de los Departa
mentos Marítimos ;ele El Ferrol del :Caudillo y
'Cartagena, Vicealmirante Jef2. d'A Servicio de
Personal, General Jefe Superior de 'Contabilidad,
General Ord2nador Central de Pagos e Int.rvn
tor Central de Marina.
Como cons:ecuencia; de: la 'vacante producida
par el pase .ai 1a situación ,de "reserva" del Oficial
primero del 'Cuerpo Pat:ntado (1::! Oficinas D. Ma
nuel Gesteira Cachafeiro, se promueve a dicho em
pleo, wn lantigüedad de 28 del actual y efectos ad
ministrativos cl:‘ 1.° d mayo próximo, al Oficial se
gundo del! mencionado Cuerpo D. Juan ,Sanz Pérez,
primera .en su Escala que. reúne .los requisitos ne
cesarios, para ello y ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación, y 1Zecompe:nsas, ckbiendo:,
quedar esealafonado a continuación del de su nuevo
empleo; D. Ricardo Manteca
Madrid, 26 de :abril 'de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jef s d;? la Jurisdic
ción Central y d;e1 Servicio. de Personal, General
Jefel Superior de. 'Contabilidad, 'Gen2ral Ord:na
dor C:ntral de Pagos e Interventor Central de
Marina.
Destinos.—Se, nombra Segundo Comandante del
cañomro Sannitto de Gamboa al Teniente. de Nal
,
vio (A) don Ignacio) M. Gómez Torrente,‘ que cesará
en :el mando del guardacostas
• -liad-Martín una vez
ckue sea relevado.Este. destino se confier.2. con •aráct:r forzoso a.
,efectos administrativos.
Madrid, 26 de abril de 1951.
REGALADO
Excmos. 'Sres. Capitanes Gen:Tales tle los Departa
mentos Mari:times de El RrrGi c•l Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jeffe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe d:e: Instrucción.
Se dispone' que icl Mférzz de NtaTio; D. Fran
cisco; d2 Eguilior y Gándul, embarque en la Tercera
Flotilla de Destructores, 'cesando en la Escuadra.
,Este, destino se, confiere. con ,caráctir forzoso a
efectos administrativos. •
Madrid, 26 de abril de 195,1.
REGALADO
Éxcmos. Sres. Capitán aneral deL Departamento
Marítimo de., Cádiz, Coirriandonte General de la
Escuadra y Vicealmirante. J'efe del Servicio: de
Personal.
Liconcias para confrder matrimonia.--Con arreglo;
a lo dispu2sto f,en la _Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio can la señorita Elisa,Olga Amaba- Mar
tínez Capellán al Alférez de Navío D. Rafael Calal:
Fernández. •
\ Madrid, 26 de abril de 1951.
REGALADO
Excmos. Sr_ s. Capitán Gicneral del DepaTtarrientot
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del S:rvicio de Personal.
El
Reserva Naval.
Destinos. Se nombra 'Comandante. 'del aljibe
al Teni:nt2 del Navío .der Reserva Naval Activa
D. Wenceslao Santos Mieytes, que cesa eh la Co
mandancia Militar de Marina de Almería.
Este destino se confiere. con caráctl:r forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 26 de abril de 1951.
REGALADO
Excmos._ Sres. Capitán Gen:Tal (1,:11. Departamento
Marítimo ide Cádiz, Comandan-le Gle.nietrall de lia(
Base Naval de Canarias y Vicealmirante Jqfe del
Si2rvicio c1-2 Personal
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Cursillos dci dapacitación.—Como resul.tado gon
vucaturia ianunciada por Orden Ministerial de 15 de
enero pasado (D. O. núm. 15), se dispone pasen a
eUctuar, el curso de capacitación paTa ingr,so,
i`ri la R-serva' Naval los sigui.ntes Alféreces
d. provisionales de dicha Reserva:
D. Constantino Moreno Lestado.—Domiciliado en
Guernica (Vizcaya) , Paseo de los Tilos.
D. Eugenio Martínez Anthonisen.—Domiciliado en
Alicante, calle de Tucumán, número 1 4, 3.° izquierda.
D. Reinaldo Mira Casals.—Domiciliado en Barce
lona, calle de la Fuente de Mulasa, número 70.
D. José Salvany Bergadá.—Domiciliado en Barce
lona, calle de la Marina, número 185, U', 3•"
D. Francisco Velarde Ruiz.—Domiciliado en Puer
to de. Santa María (Cádiz) , calle del General Mola,
número 60.
D. Juan Vila Victori.—Domiciliado en Barcelona,
calle de Viñols, número 6, Guinardo.
D. Lorenzo Bonet Caldentey.--Domíciliado en la
Villa de Santañy (Baleares) .
D. Camilo Cesáreo Gómez Cortés.—Domiciliado en
Palma de Mallcrea, calle del Obispo Campins, núme
ro 26, L°
D. Severino Ruiz-Calderón López.—Domiciiiado ii
Puertp de Santa María (Cádiz) , calle de la Virgen de
kr, Milagros, número 42.
Los Oficiales citados s..rán pasaportados con
anticipación sufici;alte para la Escuela Naval- •Mili
tar, donde, deberán efe"ctuar su presentación cl día
lo de mayo: próximo prdVistos de los uniformes y
distintivos que slefialan :los artículos 47 y 48 del
b
nte -Reglamento de la RIserva Naval.
Madridj, 26 de .abril de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jef(; del EsUdo Mayor
de la, Armada, Caipitalvs Generales de les D.par
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillb,
Cádiz y Cartag.na; Comandante General de, la
.Base Naval de Bailearie!s, Viceamirante Jefe d. lig
Servicio de Personal, tContralmirante Iteif.e, de Ins
trucción, General .1-(c-fie Superior de 'Conts:bilidad
y Subsecretario (I:. la Marina _Mercante.
o
Marinería y Tropa.
Ascenso.—Por existir vacante. y habeir sido, de
clarado "apto" .para :el ascenso a-la clase inmediata
por Orden, Ministzrial cl 23 de febrero de 190
(D. O. núm. 47) ;el Cabo primero Fogonero Vicen-,
te Grimaldos Yáñez, se le promdeve al empleo de
Sargento, con4nritigüedad de i i del corriente mes y
efectos administrativos a partir de la revista si
gui,nte.
Madrid, 26 de abril de 1951.
Excmos. Sres..;
Sres. ...
REGALADO
Ascensos. Por t'existir vacante y haber sido de
clarado "aptcf,' para el ascenso, a la clase inmediata
por Orden Mini.sterial de: 19 de agosto dizi 1946
(D. •O. núm. 185) el Cabo segundo Fogonero Bal
tasar Rodríguez Rey, se. le promueve a Cabo pri
-,mero, con antigüedad d2 .I I dr=1 corriente i mes y
efectos administrativos a. partir de la revista si
guiente.
Madrid, 26 de abril de 1951.
Exemos. Sres....
Sres....
REGALADO
Por existir vacante. y haber sido dcclarado
".apto" para el, asceliso al la c1as2 inmediata por
Orden Ministerial del- 9 de septiembre 1948
(pg. O. núm. 210) el. Fogonero Marcelino•Rgueiro
Fornos, se, le promuev, a Cabo segundo, pn anti
güedad del del Corriente: mes y ofectos adminis
trativos a partir de la revista sigui,ente.
Madrid, 26 de abril de 1951.
Exemos. Sres....
Sres...,
REGALADO
Por existir vacante y haber sido declarado.
"apto". para el ascenso al la das 2 inmediata por
\Orden Ministerial de 9 de septiembre d;ei 1948
(D. O. núm. 201) U Fogowto Joséj Lorenzo Rey,
se le promueve al empleo de Cabo segundo, con an
tigüedad de I.° d,e: abril de 1951 y efectos adminis
trativos a partir .de la revista del mismo nvs.
Madrid, 24 de abril do 1951.
Exomos. Sres....
Sres...,
REGALA
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación 'en el servicio, en los reenganches 'que se ex
presan, con arreglo a (lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguientr2 personal
de Marinería y Fogoneros:
Cabo primero de Maniobra.
Ricardo Acevedo Rodríguez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 5 de enero
de 1951, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios 'efectivos.
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Cabos primeros Amanuenses.
Francisco López Conesa.--En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del cl-la 4 de enero de 1 95 1 ,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios efec
tivos.
José Luis Portela Martínez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1 9.5 1
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios—efec
tivos.
Cabo segundo de Maniobra.
Manuel Villar Sanz.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1 95 1
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabo segundo Sanitario.
Manuel Botello Carralón.—.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1951
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabo habilitado Artillero.
José María Pena Corral.—En primer reengánche, por
.cuatro arios, a partir del día 4 de enero / de 1 95 1 , fe -
csha en la que cumplió los cuatro años de servicios ef2c
tivos.
Cabo habilitado Electricista.
Manuel Caramés Casas.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1 95 1 , fe
cha en la que cumplió los cuatro arios de servicios efec
tivos.
Cabo habihtado Sanitario.
Angel Meca García.—En primer reenganche, per
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1 95 1, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de serv'cios efec
tivos, contados a partir del día en que efectuó su pre
sentación, por haberle sido concedido su ingreso en
concepto de Marinero voluntario.
Cabo habilitado Mecánico.
Pascual Selva Mtirillo.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1 95 1 , fe
cha en la que cumplió los cuatro arios dé servicios efec
tivos.
Marineros Especialistas Artilleros.
Francisco Liarte Conesa.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de enero de 1 95 1 , fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
tivos.
José Alpáñdz Díaz.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 951, fe
cha en la que cumplió los cuatro arios de servicios efec
tivos.
114ar;neros Especialistas Mecánicos.
Manuel Torreira Barca.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1 95 1 , fe
cha en la que cumplió los cuatro años de ser/vicios efec
tivos.
Antonio Villanueva Pérez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de diciembre de 1950,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tiVos.
Marinero ¡Especialista de Maniobra.
José Martínez Catalán.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1 95 1, feha
-
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
tivos.
Marinero Especialista Torpedista..
Carlos Romero Pérez.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
tivos.
Marinero Especialista Radiotelegrafista.
Heliodoro Arenas Rizo.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1 95 1 , fe
cha en la que cumplió los cuatro arios de servicios efec
tivos.
Cebos segundos Fogoneros.
Pedro Alcaraz Balsalobre.—En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 8 de enero de 1 95 1 , fe
cha en la que cumplió los veinte arios de servicios efec
tivos.
Rafael Viñas Rodríguez.---En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1 95 1 , fe
cha en la que cumplió los veinte años de servicios efec
tivcs.
Fogoneros.
José Lorenzo Rey.—En quinto reenganche, por cua
tro años, a partir del día 28 de enero de •1 95 1 , fecha
en la que cumplió los veinte años de servicios efectivos.
Celestino Lago Santiago.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1951
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
•
tivefi.
Marinero de Oficio (Despensero).
Miguel Pantoja Moreno.--En segundo reengapche, pot
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1 95
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos:
(
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Marinero de Oficio (Panadero).
Francisco Pineda Toledano.—En segundo reenganche)
por cuatro arios, a partir del di'a 4 de enero de 1951
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.
Marineros de Oficio (Barberos).
Gregorio Sotes Brao.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1951,
fecha en la que e-amplió los ocho años de servicios efec
tivos.
Julio Madrigal Villar.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a. partir del día 4 de enero de -1951,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.
Marinero de Oficio probisional (Cocinero).
Antonio Pérez Viturro.—En enganche voluntario, por
dos años y diecisiete días, contados a partir del día
14 de septiembre de 1950, fecha en la que le corres
pondió pasar a la situación de licenciado, según Orden
Ministerial Comunicada número 1.199 de 9 de agosto
,
del expresado ario.
•
Madrid, 24 de abril d 19.51.
Extmos. Sres. ...
Sres. ...
o
REGALADO
,
Maestranza , de la Armada.
Examen-concurso.--Como continuación a !a Orden
Ministerial de. 13 de flrero de 1951 (.D. O. núme
ro 41) se dispone que los Tribunaes gíte han ,de juz
gar los ;exámenes para ingreso en la Maestranza de
la Armada de las Meoa.nógrafas provisional: s que
den constituidos de la siguiente, forma::
De/Jet-Lamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
•
Presidente.-—Capitán de Navío Sr. D. Carlos Fardo
Delgado.
Vocales.—Comandante de Infantería de Marina don
Rafael López-Sors y López-Llanos y Auxiliar Admi
nistrativo de segunda de la Maestranza de la Armada
D. Eulogio López Caldo.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis Verdugo
Fonl.
Vocales.—Teniente de Navío D. José Ignacio Urrios
y García de la Serrana y Auxiliar Administrativo de
segunda de la Maestranza de la Armada D. Juan Pé--
rez Tudela.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Jesús Sánchez
Gómez.
Vocales.—Capitán de Intendencia D. Manuel Fore
ro García y Auxiliar Administrativo de segunda don
Manuel Vázquez Moreno.
, Jurisdicción Central de Marina.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Alejandro Rivas
y Díaz Munio.
Vocales.—Oficial primero de Oficinas D. Juan Lan
deira Fial y Auxiliar Administrativo de primera de la
Maestranza D. José del Pozo Nieto.
Madrid, 2.4 de tabril de 1951.
Excmos. Sres....
Sres. ...
REGALADO
Dcstinos.----Acc:ediendo a lo solicitado per el Auxi
liar Administrativa de segunda de la Maestranza de
la Armada D. Juan Manuel Oneto Prián, se dispo
ne Ti? dicho Auxiliar cese en el Departamento
rítimo de Cádiz y pase idestinada a la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona.
Este 'destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos adminstrativos.
Madrid, 24 de abril d 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almiran
. te jefe del Servicio de Personal y G:neral Jefe
Superior de Contabilidad.
— Accediendo a .1o: solicitado par -el -Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza de la Ar
mada D Armando Vila: Ri-:boredo, se dispone cese
en d Departamento Marítimo; de El Éerrol del Cau-'
dillo (Ayudantía Militar de Marina de Ribadeo)
Dase destinado a la Dirección de. Material de éste Mi
nist7rio.
Este 'destino se confiere con carácter forzoso so
lamente á efectts administrativas.
Madrid, 24 de cibrili d 1951.
REGALADO
Excmos. Srés. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del :Caudillo, Almirantfs
Jefes de la Jurisdicción Central y del. S2rvicio de
Personal y General J'ele ,Superior de Contabilidad.
e
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Destinos.—Accediendo a lo solicitado por el Au
xiliar Administrativo de segunda de, la Ma23tranza
de la Arrilada D. Antonio Gómez Gómez, se dispo:
-ne ,cese éh el peipartanvnto Marítimos de Cádiz (Fuer--
, zás Navales del • Norte de Africa) y pase destinado
a la Dirección de Material de este Minist.do.
Estei destino se confiere Con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid; 24 de ¡abril d 1951.
,
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gzneral del Departamento
Marítimo de. 'Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
• dicción Central y del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad. .
Nambranzicvntos. Como resolución al s 'examen
'• concurso convocado por la Orden Ministerial de
4 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 279) para cu
brir vacantes d=2* Obrero de segunda (Guardacas2ta de)
'Alta Tensión) i¿n 'el Departamento Marítimo' de:
Cartagena, se concede el ingreso 'en 'la Tercera Sec
ción de la Maestranza de la Armada, con la indica
da categoría y oficio, a los paisanos Antonio Rubio
Bosch, José García Ballester y J'osé Mateo Pérez,
con la antigüedad de 6 del actual y ;efectos admi
nistrativos a partir de; la revista siguiente .a la fi dm
en que tómen posesión de su destino en iel. citado
Departamento.
Madrid, 24 de abril, de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del ,Departamento
Marítimo de Cartagena, Almi•a:nte Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
' tabilidad.
Licencias.—Como resultado de lexpediente incodo
al efecto, y elk conformidad con lo informado por el
Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se concede un mes 'de (licencia por enfermo al
Operario de segunda des la- Maestranza‘ de la Arma
da (Albarii1) D. Manuel Regueiro pena.
-
Al propio tiempo' se aprueba la determinación de
la •Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo sóbre, :el anticipo de. esta
licencia.
Madrid, .24 de abril de i9'51.
, REGALADO
Exc-mos: .Sres. 'Capitán 'General del Departamento
.Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo', Almirante
Jefe del Servicio de- Personal y Generales • Jefes
del Servicio de, Sanidad y Superior de Contabi
lidad.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Ración de- prCsos y de:Unidos. — De icusniormidad
con lo propuestóypor la Jefatura. Superior .de Conta
.bilidad, sé dispone:
Oue la ración de, prsos y detenidos se; abone..-1•1
la cuantía- de *cinco -pesetas.
El aunt=nto de cincuenta céntimos scbre el impar
te• de 4,50 pestas fijado anteriormente, .afectará al
Capítulo r.o, Artículo i.°, Grupo. 6.°, Concepto 2.°
del vigente Presupuesto, sur\tiendo, los efectos admi
"nistrativos sta disposición .a." partir (12- 1.° de :enero
del .ari,o; actual.
Madrid, 23 :de 'abril de 1951.
Excmos. Sres. ...
'Sres. ...
o
REGALADO
REQUISITORIAS
Luis Gallego' Ponce, hijo de Miguel y dé Dolores,
natural de Estepona (Málaga), de treinta y tres arios
de edad, Marinero, domiciliado últimamente en Málaga
y cuyas señas personales se ignoran, procesado por el de
lito de deserción mercante en causa número' 189 del
año 1950 ; comparecerá, en el término de treinta días,
,• ante el Juez instructor, Teniente Coronel de Infantería
de Marina D. José Blanco Ligüeri, ,en el Juzgado Per
manente de cite Departamento Marítimo, sito en la calle
Real, número 59, de la ciudad de San Fernando; aper
cibiéndole que, de no comparecer, -se le declarará re
belde.
En caso de ser detenida la persona a que- esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia, se
dará cuenta, por el medio más rápido posible, al ex.-
celentísim¿ señor Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz (San Fernando) .
San Fernando, 2 de abril de 1951.—E1 Teniente
toronel, juez permanente, José Blanco.
Víctor Cipriano L. Pena García, hijo de Antonio y
de Juana, .de veinte años de edad, soltero, natural de
Fene (Coruña) , inscripto al folio número 6 del reem
plazo • de 1 95 1 por este Distrito Marítimo, domiciliado
últimamente en Limodre-Fene (Coruña) ; comparecerá,
en el plazo de treinta días, a partir de la fecha de
publicación de esta, Requisitoria en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial de la
Provincia de La Coruña, ante el Alférez de Infantería
de Marina D. José Valdivia Cabezas, Juez instructor
del expediente que se le instruye por falta de incorpo
ración al servicio activo de la Armada, bajo aperci
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bimiento de que, de no efectuarlp, será declarado en
rebelcra.
Al propio tiempo, se encarece a las Autoridades de
Orden Público su detención, con noticia al Juzgado co
rrespondiente, caso de ser habido.
El Ferrol del Caudillo, 18 dé abril de 1951.—E1
Alférez, juez instructor, ]os¿ Valdivia.
Daniel Antonio Rodríguez Bugz.illo, hijo de Daniel
y de Natalia, de veinte años de edad, soltero, natu
ral de Ares (Coruña) , inscripto al folio número 26 del
reemplazo de 1951 por este Distrito Marítimo, domi
ciliado últimamente en Ares (Coruña) , comparecerá,
en el plazo ' de treinta eras, a partir de la techa de
publicación de esta Requisitoria en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial de la
Provincia de La Coruña, ante el Alférez de Infantería
de Marina D. José Valdivia Cabezas, juez instructor
del expediente que se le instruye por falta de incorpo
ración al servicio activo de la Armada, bajo aperci
bimiento de que, de no efectuarlo, será declayado en
rebelcra.
Al propio tiempo, se encarece á las Autoridades de
Orden Publico su detención, con, noticia al Juzgado co
rrespondiente, caso de ser habido.
El
• Ferrol del Caudillo, 18 de abril de 1951. El
Alférez, Juez instructor, lose Valdivia.
Armando Leal Linarls, hijo de José y de Merce-.
des, de veinte años de edad, soltero, natural de jubia
Narón (Coruña) , inscripto al folio número 34 del reem
plazo de 1951 por este Distrito Marítimo, domiciliado
últimamente en jubia-Narón (Coruña) ; comparecerá,
en el plazo de treinta días, a "partir de la fecha de
publicación de esta Requisitoria en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA y Bo!etín Oficial de la
Provincia de La Coruña, ante el Alférez de Infantería
de Marina D. - José Valclivia Cabezas, juez instructor
del expediente QUC se le instruye por falta de incorpo
ración al servicio activo de la Armada, bajo aperci
bimiento de que, de no efectuado, será declarado en
rebelclia.
Al propio tiempo, se encarece a las
Orden Público su deteneión, con noticia
rrespondiente, caso de ser habido.
,
sEl Ferrol del Caudillo, 18 \de abril
Alférez, Juez instructor, fosé V aidivia.
Autoridades de
al Juzgado co
de 1951.—El
Francisco Pena López, hijo de José y de Carmen, dediecinueve años de edad, soltero, natural de Noguerosa
Puentedeurne (Coruña) , inscripto al folio 97 del reempla
zo de 1951 por este Distrito Marítimo, domiciliado últi
mamente en Noguerosa-Puentedeume (Coruña) ; compare
cerá, en el plazo de 'treinta días, a partir de la fecha de
publicación de esta Requisitoria en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial de la
Provincia de La Coruña, ante el Alférez de Infantería
de Marina D. José Valdivia Cabezas, Juez instructor
del expediente que se le instruye por falta de incorpo
ración al servicio activo de la Armada, bajo aperci
bimiento de que, de no efectuado, será declarado en
rebelcUa.
Al propio tiempo, se encarece a las Autoridades de
Orden Público u detención, con noticia al Juzgado co
rrespondiente, caso de ser habido.
. El Ferrol del Caudillo, 18 de abril de 1951 El
Alíérez, Juez instructor, fose Valdivia.
Mas
•
Sebastián Zumeta Osa, Marinero de la Armada, con
destino en el buque-escuela Juan &bastión_ de Elcano,
hijo de Antonio y de María, natural de Motrico
(Vizcaya) , nació el 14 de enero -cle 1929, se ins
cribió en Marina en 14 de enero de 1943 y proce
sado por el delito de deserción en el extranjero; com
parecerá, en el término de treinta días, ante el Juez
instructor, Comandante de Infantería de Marina don
Manuel Romero Fabre, sito en la Casería de Os
sio, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan a su búsqueda y captura y, caso de ser ha
bido, sea puesto a disposición del Excmo. Sr. Almi
rante Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, para responder a los cargos que pudieran resul
tarle en la causa número 256 de 1951 que se le ins
truye.por dicho delito.
San Fernando, 12 de abril de 1951.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Romero.
Juan Montesinos Martín, Marinero de la Armada,
don destino últimamente en el buque-escuela Juan Sebas
lián de Elcano, hijo de Juan y de Nélida, natural dé Las
Palmas de Gran Canaria, nació el 20 de julio de 1930,
ocupa el folio 94 del Distrito de Las Palmas, proce
sado por el delito de deserción en el extranjero; com
parecerá, en el' término de treinta días, ante el Juez
instructor, Comandante de Infantería de Marina don
Manuel Romerg J'abre, sito en la Casería de Os
sio, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militaresprocedan a su búsqueda y captura y, caso de ser habido, sea puesto a disposición del Excmo. Sr. Almi
rante Capitán General del Departamento Maiítimo c12
Cádiz, para responder a los cargos que pudieran resul
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tarle en la causa número 416 de 1950 que se k ins
truye por dicho delito.
San Fernando, 11 de abril de 1951 .—E1 Co
mandante de Infantería ele Marina, Juez instr uctor,
. Manuel Romero.
Manuel Pérez Gutiérrez, Marinero Ayudante Es
peciasta de Maniobra, con destino últimamente en el
buqueeeseuela Juan Sebastián de Elcano, hijo de Fran
cisco y de Ana, natural de Melilla, nació el 11 de oc
tubre de 1930, se inscribió en 11 de abril ele 1930,
ocupa- el folio 50 bis. del Distrito de Melilla, proce
sado por el delito de deserción en el extranjero ; com
parecerá, en el término de treinta días, ante el Juez
instructor, ,Comandante de Infantería de Marina don
Manuel Romero Fabre, sito en la Casería de Os
sio, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles ymilitareprocedana su búsqueda y captura y, caso de ser ha -
bido, sea puesto a disposición del Excmo. Sr. Alm;.-
rante Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, para responder a los cargos "..ique pudieran resul
tarle en la causa número 414 de 1950 que se le ins
truye por dicho delito.
San Fernando, 10 de abril de 1951.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor.
Manuel Romero.
Jcsé de los Reyes Valls, hijo de Vicente y de Josefa,
natural de Castellón de la Plana de treinta y nueve
años de edad, Marinero, domiciliado últimamente en
Málaga, procesado por el delito de deserción mercante
en causa número 150 de 1950 ; comparecerá, en el
término de treinta días, ante el Teniente Coronel de
Infantería de Marina D. José Blanco Liguen, Juez
permanente del Departamento Marítimo de Cádiz, en el
Juzgado sito en la calle Avenida de la Marina, nú
mero 59, de San Fernando ; apercibiéndole que, de
no comparecer, se le declarará rebelde.
Número 97.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
qu:sitoria se refiere, o de ser conocida su residencia, se
dará cuenta, por el medio más rápido posible, al ex '
celen:isimo señor Capitán General del Departamento Ma
i timo de Cádiz (San Fernando) .
San Fernando, 7 de abril de 1951 .—El Teniente
Coronel, juez permanente, José Blanco.
jcaqufn Huertas Aguilar, de cuarenta y cuatro años
de edad, casado, hijo de Joaquín y de Francisca, natural
y vecino de Málaga, Marinero, procesado en la causa
numero 209 de 1950 por deserción mercante en el
p•ero de Casablanca ; comparecerá, en el plazo de trein
ta días, en este Juzgado, sito en esta ciudad, en el Ter
cio Sur de Infantería, haqiéndosele saber que, de no
presentarse en el plazo indicado, Será declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades que tengan conocimiento del
paradero de dicho individuo lo comuniquen, a la mayor
brevedad, a este Juzgado.
San Fernando, 13 de abril de 1951. El Capitán,
Juez instructor, Domingo Espejo.
David Eladio Fernández Martínez, hijo de José y
de Feliciana, de veinticinco arios de edad, de estado
soltero, natural de esta capital y últimamente domicilia
do en Bilbao; deberá verificar su presentación en el
Juzgado Militar de Marina de San Sebastián, sito en
la calle de Oquendo, número 26, segundo derecha, den
tro del plazo de un mes, a contar de la publicación de
la presente Requisitoria en la Prensa local y periódicos
oficiales, a fin de ser oído en expediente que por el de
lito de prófugo se instruye contra el mismo; caso con
trario le pararán los perjuicios a que hubiere lugar en
Derecho.
San Sebastián, 13 de abril de 1951.—E1 'Capitán,
• Juez instructor, Ramón Gómez de Mole&
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